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~-~ ... \t\ft~-.· ejj.u, 1956;. fil~10.30 ta' filghodu, siehbi u .ftabibi ~1'1-ttt.E:rfti, Id1IO:LAS hall~ dan il-wied t.a' dnewwa biex jrour 
jhi,~ti{l~lt'.':b\a ~Hallieq tieghu. ~- . 
": ·. ~t~ yWiet' j'en rna; kont:X: uinsab f'Malta. Ahjar.! B 'hekk 
gtiallHiqas jibqa' dejjem fil-fakra tieghi qisu haj. Zgur li Ro11.t 
.iHb~~i hafna kieku rajtu mejjet t1" bla run lil dak i1~bniedem hab-
rieJrt fuq tiegnu, dejjem lest b:ex iwiegeb 1ill-nbieb u 1-egn-
d~a~ · · • 
· "'"Kien .twieled f'tas-Sliema fil-15 ta' Marzu, 1889, u meta 
kellu bias· 16-il sena. te1aq lilin"n' Malta· u kellu j'gnix 'il barra 
minn art twelidu glial madwat; 40 sena: ' Fi1-1'946 ·meta rtira 
mix-xogliol tieghu fl-Egittu, rega' lura Malta bil-nsieb li jqatta' 
1-anhar snin ta' najtu f'art twelidu li gli.aliha kien .tant nadem, 
Ii baqa' jnobbha u jghozzha. Imma Malta rna laqgnetux tajjeb 
~ax wara ~i tr~~.' .xpu:)i ;w.~ h~~n;J~~ j~'zys.-fl;konsegwen­
ZI ta' marda h 'birqgtief !s~us 'fihu zz1d {I~jjel)1 u tgnakksu aktar 
sakemm fnietu fil-gnomor ta · 67 se~.- . , 
Fredu matuT il:..qagnda t:eghu "l)brr'a niinn Malta zar u ha-
dem f'bosta pajjizi, irnma 1-aktar zmien twil gliaddieh fi-Egit-
tu. Flimkien mieglii (li kont nghix f'Lixandra}, ina' Toni Sa.i<l 
ta' Port Said, Guzi Bonello tal-Kajr, u hafnap u ftafha o'lirajn, 
hdimna bla hedu glial Malta taghna, ~hall-TI~ien · Malti, gliad-
drawwiet Maltin, glial dak kollu Ii hu Malt!. ·tggilidl1a, t'qabad-
na, ktibna b'liafna ilsna f'kull gurnal. ta' 1-Egittu, ,u Fredu kien 
dejj"em minn ta' 1-ewwel biex ikabbar i~em Malta ...... imma 
Malta rna laqglietux tajj,eb u1eta gie lura fi lid'anha. 
Fredu Nicholas stu~ja fl-iskejjel tal-Gvern u :6-Istitut ta' Cesa-
reo sakemm lahaq 1-gnomor ta' 16-il sena meta kellu jitiaq, nin 
bla waqt, minliabba f'marda ta' missieru bie:x: ikun jista' jsib xi 
~og~o~. u jgliin 'iJ.:fti.mi~ia: K_if' ~.istgtiu. -~~raw ~~l~J> 'Fredu Nicholas 
JISta Jingliad bliala, k1f Igtndul-'lng}tZI, a seTf-made man .. Telaq 
minn Malta fil-1909 gliall-lngilterra u baqa' gnal xi snin t1-
Amerika; wara gie 1-Egittu 17 1-hidma ti~ghu gliall-Kolonja Mal-
tija rna qatgliet qatt mindu medd rig1u fl-A.rt tal:..Faraglipni. 
Bliala professjoni gfutzel 1-istenogranja (li bi1-Mal~i nsej-
liulha sinktfb) li tagliha Ialiaq 1-oglila targa. Bizzejjed inghtdu 
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li :v ·. snin ilu rebah konkors internzzjonali billi gharaf jittraspor-
tr oicca bis-sinktb f'bosta iil~ma. Nicholas, li hu "Certified Sh6rt 
l.and Teaeher" u Fellow ta' i-AIS:Socjazzjtmi t~t' 1-Istenograftja 
"Sloo11 ~ ·, jaf tajje'b ·bil-Malti, lngiiz, Taljan, Franciz u Gharbi. 
· .. Hnula hidma socjali set1ibna gtiandU: recurd. rnill-isbah, · 11 
meta nghidl'l 1i huwa w~bed rniH-fundaturi ta1-Komunita t1tl-
Kajr·, e~Vici Pr-esident tal-Benefioonza ~ Bx-Segretarju bt' 'kull 
Xirlttt Maltija tal-Kajr, nanseb 1i rna hemmx ghalfein ng!l:idil 
izjed. · 
:fml.na 1-h:dma ta' Nicholas · ki€llet ukoll rniH-aqwa fil-qa-
sarn gurnali:~mu u ha sehem f'kuli rnoyirnent biex 1-istampa 
Ma.1t~ja ~§·~i~. dejj~~· 1G~aihf~~ _I;aFtik?li ... ti~.~~u, ~~Hta.nd~rd. tal-M altzn ,. ~ttifr.;MUlti: ;v Jl:.Jii(jifj&J.:r·' !iMt fii M~gt~~.tt ll'tt•l.tt~htur rna 
naqsu qatt. Imilli{ ba.rra iJnjn:f:t b.ii-Mait{ ki~b ukoll hafna arti-
koli fl.-Egyptian Gazette u Egyptian Mail, dejjern biex jaqbez 
ghal Malta u ghall-Maltin. Dawn 1-artikoli bl-Ingliz, minhabb•L 
fil-qagt1da i.tieg:hu bhala e~-imptegat tal~Gvern Egizzjah,, dehm 
taht psewdonomi. Kiteb. uknll hafna artikoli fil-gurnali ta' Mal-
ta, fosthorn Jl.ProgrMs, Il-Berqa u Doktor Xekkek. '' 
Ma g:baJ!lidna xi ngbidu xejn, bniooem bhal Nicholas, ii 
ghadda 1-akbar imien ta' h~otjtu quddiern il-mikteb, rna satax rna 
jaghtihiex ukoll ghal xi studju intevessanti. fuq !1.-ilsien Malti li 
huwa. tassew ghal qalbu, ghalhekk rna; rridux ninsew insemmu 
l-hidrna tieghu f'dan ix-xoghol ta' fejda u ta' siwi, fosthorn. 
1. Stenograjija Mlitltija (1930); 2. Sinkr.zb (1942); 3. Oabra ta' 
!Wem Malti (1943); )HujtietL ghall-Ritba Maltifa (1945) 5. Si-
nonimi M altin (.1945); 6. Latin Characters for ihe A,rabfc IJan-
yuage (miktub fil-1943 ghall-Akkademja ta' 1-Ilsien Gharbi). 
Bhala kittieb, imbu,ghad; i1-pi:Ima h~fifa u fejjieda. 'ta' Fre-
du tatna hafna xoghlijiet ~hra, bhallikieku xi gtwxrin poezija. 1i 
dehru kollha rnitbu.gliinfgllrn:JlJ.! tit1 iMala jHv Egittu; xi ghox-
rin novelia li h$,fna minnhom; ga dehr.u :f'gnrnali jew rivisti; u 
hafna bCejjec teatrali.:_origiwili jew maq1ubin minn nsna ohra-
ta' kull generu, jigifieri drnmmi ·twal u buzzetti, kurnmiedji u 
farsi, li ghalkernrn ma deht'ux starnpati hafna rninnhorn gew 
mahdurnin f'Ma1ta u fl-Egittu. U peress li ii zrnienu Fredu 
Nicholas kien di1ettant tal-pa1k mit~tajbih u deher fuq nafna 
palkiHet kernrn f'Malta kif ukoH fi-Egi'ttu, dak 1-e:ffett psikolo-
giku fuq i1-pubpliku lUI!l> setax jonqos. : Nallsbu li l~aqwa bicea 
xoghol tieghu ghall-palk huwa d-dr&mrn Hannibal li kitbu fl-
q, 
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1936, u nittamaw li ghad jidher stampa.t u mifhum. 
Qabel naghlaq din il-bijografija rna rridx ninsa, nsemmi r-
rtJmanz tieghu Tan.t id-Dell tal-Pirttmidi miktub fl-1934 ghall-
konkors irnniedi rnill-Gvern ta' Malta bis-sahha. tat-Tabib Guze 
Bonnici (R.J P.) u li sseruma. b 'gieh•mill-ozarninaturi. Dan ir-
ruJila.Uz rna lahaqx deher stampat u issa (xi dnub l) intilef fost 
iJ-:berba ta' dar Maltija (ta' hu :.Fredu li joqghod f'tas-Sliemal 
milquta b 'bornba ta' 1-egbdewwa. 
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